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Hoe de moderne identiteit ontstond uit zonden en verlangens 
Tussen 1765 en 1770 schreef de Franse filosoof en auteur Jean-Jacques Rousseau zijn Bekentenissen. 
Hoewel het genre niet echt nieuw was – kerkvader Augustinus schreef meer dan 1300 jaar eerder 
ook al Bekentenissen – gaf Rousseau in zijn introductie aan dat dit werk toch anders was dan alle 
andere. “Ik begin aan een onderneming zonder weerga. Ik wil aan mijn medemensen een man tonen 
in de volledige waarheid van de natuur, en die man, dat ben ik zelf. Ik alleen. Ik voel mijn hart en ik 
ken de mensen. Ik ben niet zoals degenen die ik gezien heb; ik durf zelfs te geloven dat ik niet ben 
zoals eender wie op aarde. Ben ik niet beter dan hen, ik ben ten minste anders.” 
Met Rousseau kwam de opvatting op dat het ‘ik’ iets unieks is, iets met diepte, iets met een ware 
aard die kan blootgelegd worden. In de laatachttiende-eeuwse romans gebeurde hetzelfde: de 
eenduidige personages van weleer maakten plaats voor uitgebreide schetsen van complexe 
karakters; oppervlakkige liefdesbetuigingen maakten plaatsen voor paginalange bespiegelingen over 
allerinnerlijkste gevoelens. In de hele achttiende-eeuwse cultuur – in autobiografieën, in wijsgerige 
teksten, in onderwijsprogramma’s – ontstond een bekommernis om de dieptes van het individu. De 
late achttiende eeuw zag zo het ontstaan van het moderne ‘ik’, van de moderne identiteit. Vanaf dan 
werd van individuen verwacht dat ze een unieke en stabiele innerlijke kern hadden, een diepe 
essentie. Het werd hun taak om die essentie te vinden en volgens hun ‘ware aard’ te gaan leven. 
Mensen moesten authentiek worden. Alleen zo zouden ze gelukkig zijn. 
Die nieuwe opvatting verschilde van vroegere opvattingen over identiteit. Tot de vroege achttiende 
eeuw werd de nadruk daarbij meer op gelijkenis gelegd dan op verschil. Er was meer ruimte om te 
spelen met identiteiten en er werd meer belang gehecht aan uiterlijk vertoon dan aan ware aard. 
Toch kwam de nieuwe identiteitsopvatting niet uit het niets. De katholieke biecht en de protestantse 
religieuze autobiografie promootten al tijdlang zelfreflectie. Vanaf de zeventiende eeuw begonnen 
christelijke teksten te focussen op zondige verlangens, niet alleen op de zonden zelf. De achttiende 
eeuw zag een secularisering van die verlangens: niet langer waren ze ingegeven door duivel, ze 
kwamen voort uit de eigen individuele aard en uit vroegere ervaringen. Door die achtergrond is de 
moderne identiteit veelal een problematische identiteit: het is een identiteit die vooral wordt 
ingevuld met het zondige, het beschamende en het afwijkende. 
  
